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) Metsien sisiltimien hiili-
varojen tutkimus on joutunut
rintamalinjojen viliin luon-
nonsuojelun ja metsitalouden
vilisessi taistelussa (muun
muassa Risto Sulkavan Vieras-
kyni HS r4. rr.). Osapuolet
kiyttivit aseinaan osatotuuk-
sia metsien hiilikierrosta.
Ilmasto ia Suomi eivit kui-
tenkaan hvodv tillaisesta vas-
takkainasettelusta, vaan enem-
minkin tarvitaan seka metsa-
talouden etdi luonnonsuoielun
kehittimistd oikean tiedon
perusteella.
Maapallon metsit poistavat
hiilidioksidia ilmakehisri te-
hokkaasti. Niiden merkitvs on
suurempi kuin Kioton iimas-
tosopimuksessa sovittujen
piistcirajoitusten.
Seki Suomessa etti EU:ssa
tdmi nieluvaikutus on oiiosin
talousmetsissi, missi puuttort
miirii on kasvatettu tarkoi-
tuksellisesti vuosikvmmenii
hakkuumahdollisuuksien lisii-
miseksi. Samalla metsien
puuston ja maaperin hiilivarat
seki hiilensidonakyky ovat
kasvaneet jopa kaksinkertaisik-
si. Kehitysri voidaan jatkaa
vieli pitkille tulevaisuuteen.
Metsiiset luonnonsuojelu-
alueet voivat mvcis toimia
hiilen nieluina, kut"n Rirto
Sulkava kirjoitti, mutta van-
hoissa metsissi eritvistd on
kuitenkin suuri hehLarikoh-
tainen hiilivarasto. Hiilivaras-
tot ovat erityisen suuret sade-
metsissi.
Suurten hiilivarastojen suo-
jelun pitiisi olla tirkei osa
ilmastopolitiikkaa ilmakehin
hiilen sidonnan ohella. Kun
suojellaan trooppisia me6ie,
palvellaan seki luonnonsuo-
jelun etti ilmastopolitiikan
piimiirii. Suomessakin met-
siensuojelulle voidaan l6yrii
vastaavia ilmastopoliittisia
perusteita. Metsien hiilinielua
voidaan vahvistaa pienilli toi-
milla ja edullisesti, mutta toi-
met eivit saa perustua sum-
mittaisiin mielipiteisiin vaan
luotettavaan tutkimukseen.
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